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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PENJUALAN KREDIT PADA  
PERCETAKAN MERBABU BOYOLALI 
 
CHASTRIAN HUDHA QHOIRI 
F3314029 
 
Persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, efektivitas dan efisiensi 
dalam mengalokasikan informasi yang ada dalam suatu kegiatan sangatlah 
penting. Salah satu masalah yang dihadapi dalam perkembangan sistem informasi 
akuntansi adalah persaingan dalam memasarkan produk. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, penjualan kredit ternyata lebih diminati oleh konsumen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan sistem penjualan 
kredit, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari sistem penjualan kredit, serta 
memberikan saran yang bermanfaat bagi Percetakan Merbabu. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis membandingkan standar yang ada pada buku teori sistem 
informasi akuntansi dengan praktek yang nyata pada Percetakan Merbabu.  
Sistem penjualan kredit yang ditetapkan Percetakan Merbabu memiliki 
beberapa kelebihan antara lain, dokumen yang digunakan jenisnya sedikit, setiap 
transaksi dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan, setiap 
kegiatan pencatatan dokumen, setiap transaksi dicatat menggunakan program 
yang bersifat online dan penyimpanan dokumen yang ditata dengan rapi, 
Kelemahan sistem penjualan kredit pada Percetakan Merbabu adalah banyaknya 
pencatatan biaya produksi yang tidak masuk ke dalam harga pokok penjualan, 
adanya bagian yang melakukan fungsi ganda,dan kurangnya karyawan. Penulis 
menyimpulkan bahwa Sistem Penjualan Kredit yang dilaksanakan Percetakan 
Merbabu sudah cukup baik dan sesuai dengan teori standar sistem informasi 
akuntansi walaupun masih ada beberapa kelemahan. Adapun saran yang diberikan 
penulis adalah agar adanya pemisahan tugas antara bagian pelaksana dan bagian 
pencatatan ke dalam program akuntansi dan penambahan petugas pengiriman. 
 
Kata kunci : penjualan kredit, akuntansi, sistem 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF CREDIT SALES SYSTEM 
PERCETAKAN MERBABU BOYOLALI 
 
CHASTRIAN HUDHA QHOIRI 
F3314029 
 
Increasingly tight competition in the business world, the effectiveness and 
efficiency in allocating information in an activity is very important. One of the 
problems in the development of accounting information system is competition in 
the market. Along with the development of technology, credit sales turned out to 
be favoured by consumers. 
The purpose of this study was to determine the application of credit sales 
system, evaluates the advantages and disadvantages of the system of credit sales, 
and provide suggestion that could be useful for Percetakan Merbabu. The author 
will compare existing standards in the book theory of accounting information 
systems with real practice on Percetakan Merbabu.  . 
Credit sales system which is applied by Percetakan Merbabu has several 
advantages and weakness. The advantages were the kind of documents used is 
fewer, each transaction is executed by involving more than one employee. Each 
transaction is recorded using an online program and Storage documents are 
neatly arranged, and the weakness is the recording of the expense of the 
production that does not included into the cost of goods sold, The existence of 
division that perform multiple functions, and the lack of employees .The 
conclusion of this study is the credit sales system implemented by Percetakan 
Merbabu is good enough based in the standard theory of accounting information 
system although there are still some weaknesses. The advice given by the author is 
that there is a separation of duties between the executer and the recorder sections 
and the addition of dispatch officers. 
 
Keyword : accounting, sales credit, system 
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